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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
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1. Liputan berita dalam media arus perdana dan media alternatif (termasuk 
internet) mengenai “mencemarkan kesucian Islam” melibatkan “doa 
untuk Lim Guan Eng” dan “Tazkirah oleh YB Teo Nie Ching” telah 






2. Apakah yang dimaksudkan dengan penyuntingan kendiri (self-editing).  
Bincangkan kaedah ini dalam konteks penapisan kendiri (self-





3. Rencana Pengarang tidak bertujuan untuk memberitahu pembaca apa 
yang harus difikirkan dan bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah, 
tetapi adalah untuk merangsang orang lain untuk berfikir dan membuat 
kesimpulan sendiri.  Berpandukan kenyataan di atas, bincangkan 
pertimbangan yang harus diberi perhatian oleh pengarang akhbar dalam 




4. Bincangkan masalah yang mungkin dihadapi oleh seorang wartawan 
penyiasatan untuk sebuah akhbar di Malaysia dalam mendapatkan 
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